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Resumen
En el Centro de Investigaciones Amazónicas Macagual de la Universidad la Amazonia, localizado en Florencia (Caquetá, 
Colombia), se evaluó el establecimiento de plantas  nativas con potencial forrajero y el rendimiento en producción de leche en vacas 
doble propósito suplementadas con especies forrajeras arbóreas. Se realizaron podas de formación a 1 m de altura para nacedero 
(Trichantera gigantea), bohío (Clitoria farchildiana) y matarratón (Gliricidia sepium). Para botón de oro (Tithonia diversifolia), cratilia 
(Cratylia argentea) y morera (Morus alba) entre 30 – 40 cm de altura. Además se realizó limpieza de malezas cada 20 días.
Palabras clave: bancos de proteína, plantas forrajeras nativas, Amazonia, Colombia.
Abstract
In the Center of Amazonian Research Macagual of the Amazonia University, located in Florencia (Caquetá, Colombia), the 
stablishment of native plants for potentially use as fodder bank and the production of milk yields of dual purpose cows 
supplemented with arboreal fodder species were evaluated. Formation prunes at 1 m height were made on nacedero (Trichantera 
gigantea), bohío (Clitoria fairchildiana) and matarratón (Gliricidia sepium). Botón de oro (Tithonia diversifolia), cratilia (Cratylia argentea) 
and morera (Morus alba) species were pruned at 40 cm height. Weed cleanings were applied every 20 days.
Key words: protein banks, native fodder plants, Amazonia, Colombia.
Médico Veternario y Zootecnista. Facultad de Ciencias Agropecuarias.  Universidad de la Amazonia, Florencia (Caquetá), Colombia.
In roduc ót ci n p sibilita l u o e es ecies au ócto s, la o  e s  d p  t na
conse ación el s el y el u o o  d  o  rv d  u o  s raci nal e l s
l sistem  r d ci nal de la nade a tens va E  a t a i o   Ga rí ex i re rs s tur les y la transfo mación e la cu o na a    r d
en der s con gra í ea natura epra a m n s les  act vidad ana era e el tró i a eri  i g d n  p co m cano
introdu idas h  c d d t r r d  oc a ausa o e e io o e l s ( ev ra, 199 ).Gu a  4
ecosistem s en as g o s r pical s me  a l re i ne t o e hú das Es nece ario m n r a inv sti ar e p cie   s co e za  e g s e s
del mu d  donde s  ha movi o rande  n o, e n re d  g s forr jer na i s c n capa idad forr jer ,a as t va o c a a  
ex e siones d  bo q e ara e t l cer rade  t n e s u p s ab e p ras a a t a a  a  n u e t a  c o n i c i o  d p d s s r s d n e s
na i as o artific a es. Los g nade o   s han t v  i l  a r s no e medio mb en a  para e nos ga n icen a i t les qu  ra t
co enti ado u e  orige de l s bo inos f e en nci z q e l n  o  v  u resist n a a enf rme a es  p agas  cons i uyan e ci e d d , l  y t t
los osq e  y q e pro u uy i n en  b u s u d cen m b e a ternat v s p ra m rar  d t rioro d nue t o  l i a a ejo el e e e s r s
ecosistem s con arbust s y árbo es fo a e  a  o l rr j ros s e os  obt ni nd  ejore  índ ce  e u l , e e o m s i s d
(S nche  y Rosal s 20 2)á z  e 0 . p d cci  an mal (CIAT, 198 ).ro u ón i   2
nve tiga ones en e  C TI  han d mostrado I s ci  l A E e M c s e l s sp es o jera  ho  u ha  d a  e eci f rra s y
qu  el fol aj  de numeros  es e es le s  e  l e as p ci  ño as inv s i adas han i o sel cionadas p r s r e t g  s d  ec o  e
pose  un ont n do d prot ína y energ a e c e i e e  í co sumi a  p r animale  s lv t s o n d s o s i es re
su e or  al de l s gramí  r p cal . E t  p ri a  neas t o i es  s os d ésti os  or ad ción e so por om c , p  la tr i d  u
t baj s d jeron a  de arrollo d  t n cas d  ra o con u l s  e éc i  e co unidade  ndíge s y m esinas o orque m s i na ca p  p
m nej  agro ómico e estas espe i , qua o n  d  c es e ha sid  est di a  en ros pa s s t o i es  n o u ad s ot  í e r p cal .
pe iten u  p o ucció so teni l   a a rm na r d n s b e y l Es e noci ie o ha i o o o  una t  co m nt  s d  marcad  p r
mple ent ció e m d l s de rodu ión i m a n d ó u o   p cc rel ón di ecta de nv ve a en i t mas  aci  r  co i nci ecos s e y
mal i eñados ajo un terio a rof r ta  y ani d s  b  cri  g o es l regiones espe f cas (Góme , 20 4)  C l ct   cí i  z  0 . o e ar,
e ra iona i ad n e  a  de los re rs s d c l d e l m nejo  cu o e a a , sele c o ar ultiplic r rv lu r c i n , m a y utiliza  
u es  La u ili ció  l sa  f r e s nat ral . t za n de eño s o raj ra es ec es ti a  p r u rodu ón de i m s  p i  na v s o  s  p cci  b o a a y
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a da t p i  r s n o, b y ma r  b d  c li d nu ritiva, rev o desa rollo de la aceder  ohío  tar atón. Para otón e oro, 
cas d cua a ne r a  c yrat lia  m r t e  0 e turprácti a e d s de ma jo ag onómico p ra  y ore a en r  30 – 4  cm d  al a. 
i ci l  e d  r ucci A e r l z a m e a 0su  ntegra ón en  os sist mas  e p od ón d más se ea i ó  limpiez de al zas cad  2  
cua desa l e g ón, dagrope rios rro lados n cada re i  se ías.
S i e t  aci d  an as f r e  egu mi n o evalu ón e pl t  or aj rasder te i i  a j r lconsi a un apor sign f cativo p ra me ora  a 
v :nati as  Se e ó e e l si m  e   r aliz d sd  a e bra, dond  sei conóm   b e  Sá ,sostenibil dad e ica y am i ntal ( nchez  
scog ó  r n  y se l ci a d nsi d  e i un te re o   estab e ó l e dad e2200 ).
 r l s l m i d  siembra pa a a plantas, e  anten miento e s de r du ióActualmente el istema  p o cc n 
r ca cul a es,  q t d  p ácti s tur l  al igual ue paráme ros ea a ro e n o e m e ng n de xte siv s do inant  e  el 
ca a 5desarrollo evaluados d  1  días.e ta  Ca , od ci d ad par mento del quetá  pr u en o g nado 
E alu  pl m i p ot v  v ación de su e entac ón r eica a acase b pr o, b nd su e ónd  do le opósit  asa o alim ntaci  
aslecher : i  g po d  va  l s Se escog ó un ru e cas y se er n ip n e  p t e m np i c alme t en as oreo d  gra í eas 
i r  ci mesum nist ó una ra ón de zcla de bancos de i t od ci  aq a com con n r u das como el Br ui ria así o 
oteína  m  d r 1   r rpr s y elaza u ante 5 días y el ot o g upo g a com a u   r míneas nativas o las gr mas d lce y
p m  p o a os g up e lno se su le entó, er mb r os se l s l evo tr n   odo e te r se za, y en peri s reci n s prade a  
g str d  od cci l ct a e a .re i o e pr u ón á e  p rm nented g ad d s de os cu e e n e r a a Guaduilla, l al s pr senta
r ción i :Regist os de produc  an mal   di arSe señ on n s j s  a u lim  ivele  ba o  de proteín  q e itan la 
g st s p  l m nte d  re i ro ara e  control per ane  e la pr ón l che  y r  l ni al s oducci e ra  no pe mite que os a m e
o b n y a   e i f a ,pr ducción ovi a  sí poder ten r n orm ción  ex  p e a  e co  uccipresen su ot nci l g néti en prod ón.
a a za  t a si s. d m qupar  nali r y om r deci one  A e ás por e Re en e nte se  i p m dci t me ,  ha m le entado bancos e 
n l  pr e cico l eva a mejorar los ocesos d  investiga ón.e a  a p up emen c óprot ín y energí ara la s l ta i n 
r ca ni al  ci s ntr u ep otei  a m , con espe e i od cidas d l 
Resultadosi  pa s, e l s l e e d tinter or del í  d  a cua es se car ce d  a os 
on ia le v i a  u e to e  c f b s para erif c r s  fec  n la
e o b d  e n .Man j del anco e prot í as  Se r z od e eali ó p as d  ucci na  d  i ua  m  e e t lprod ón bovi , e g l anera, s d  vi a  
f a ó   e ncl a e l anorm ci n a las species i uid s n os b cos m t n  a  g con ei por a cia h cer investi ación  species 
d ot í a q u o e  e pr e na y ue c and las especi se or j a n vas com  opciarbór as f ra er s ati o ón de uso 
co i nz ece si d e a ca im e an a cr r dema a o d cae l  l dad esp d  as l ca si yde ecies e l cuales os mpe nos  
utr ci l  me e  o susta as n i ona , au nta l contenid de ncian os ha e t d  con ig ader n r por a o su sumo voluntar o 
t u ric n o o s n le in san in t io ales c m  lo  fe o s, tan o ,  ovi i s  r n o.por b nos en var as zona del depa tame t
p n na  e oi e  sa o i s, alcaloides, ster des y aum nta el st az n e co o e i ePor e a r ó  s m se r al zó est  
or d  e l con l f l j  p centaje e l ña en re ación e  ol a e; seui i t l e ci f r e s yseg m en o a as spe es or aj ra nativas  
r r p a f ma ón  p ocedió hace  la od de or ci a laan e ot í a r ucci an a  eb cos d  pr e n s en la p od ón im l n el 
 l , ed r  b y r t   siguiente a tura  nac e o, ohío  mata ra ón ae e nve one óni s gC ntro d  I stigaci s Amaz ca Maca ual 
 e ; otón d  or  m r  un m tro de altura  b e o, o era ye l  ve a  d  m D  estad  a Uni rsid d e la A azonia. e  
a y i t t r A e s cr t l a en re 30 – 40 cm de al u a. d má se m r c n r b f t  i r ci eane a o t i uir con uen e de nfo ma ón d  
e i e d  l ar al zo control m nsual e ma ez s.i r ar  i  i t   ct  nte és, p a la Comun dad Estud an il y el se or
e o l  s e at vasEstabl cimient de as E p cies N i : Se escogió p vo  r n o  ueroducti del depa tame t del Caq tá.
r o  x  e u e ciun ter en de 50  50 el cual s n t rreno ar lloso 
ctado  a i a  a a dy compa  por la ct vid d g nader  urante M o íet dolog a
o ños. a  m emuch s a  Se le re lizó una li pi za de 
ve o d se p a m t ,ar nses n e adas con al  y ache e  ea E u oÁr de st di
i me  a or zo a cerposter or nte se el b o el tra par  ha  la ra  fu li ado  e  n eEl t bajo e rea z  en l ce tro d  
m r esp os e  o u e 4 t os, tsie b a ( aci ntre bl q es d  me r  en re ci Ma ua  d  l  U si a investiga ones cag l e a niver dad l
p ce as d   e r  e r a d  2 m yar l e 3 m t os, nt e subparcel s e   a o lo li  e c áAm z nía ca zado en Flor n ia Caquet  
e  d  m   b rntre plantas e un etro), por cada su pa cela om i  1 3 ` e a i  d  Col b a a ' 7`  d  l t tud Norte y 75º31'' e
se t a 3 e s ca a  r r r zaron hil ra con pacid d pa a sembra   este d ntr d  un ecosi a d  longitud O  e o e stem  e
1 a a u ot l e 3 a e0 pl ntas cad  na para un t a  d  0 pl ntas, n o  c  a 60 . . m;b sque húmedo tropi al 2 m s n.  el  
e l se on 0 a i ón el ote  plantar  48 plantas, l  distr buci d  o d  p ci ón l s d  3 mm  promedi e re pitaci anua  e e 600  y
l cu e ( i h r g at iTr c ante a igantea  as atro species , Cr yl a a p atur p e i 2 C. st   l  tem er a rom d o de 6º  Ca ro y
ar t c y agén ea A al pha Urer  ) a,  sp, sp  se hizo al zar r íne ( 0 .Ma t z 20 6)
asi n ca a p ce  e org ando a d  sub ar la una specie p  lo an e i e B cos de P e nM t n mi nto an  rot í as: Se e i r al zó 
nto ci  ue o  t  ta  cada espe e q d plantada en cua roe f a   t d   arpodas d  orm ción a un me ro e altura p a 
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sub ar la de pr e n  son i d spe sab es en l  oducci np ce s. ot í a  n i n l a pr ó  
Los h cos se hici ron d  1  x 1 cm y se l tea de l hemb as o in s y que l  ue  e e 5 5  ác  as r  b v a  a as
t asp an a on la p anta  Se le a licó os d s dem d s de estos n ech  son alt s dur nte lar l t r s l s. s p d osi an a e l e a a  
d  4 g am s d  ca  olomi a cada 45 ías, e  la lactancia d más  c rrige sus e icie cia en le 0 r o e l d t  d n a e se o  d f n s  os 
cepa en form  de m d a una  d más  les tej dos e  ga ism an ma   a e i l . A e se i d l or n o i l
uministro o inaza co e tura eget l  Se obser q e entr  la p i er  ui cena y a s b v  y b r v a   vo u e  r m a q n l
l ededor de la ce a para mej ar l ci o d  segunda ub un ca da en promedi de 0,49 Kg a r  p or  e cl e h o a í  o 
utrientes y control r ar nses no dese d s. Con de leche  Esto  debe  la baj  ca ga f ra er  de n a ve a a . se a a r  or j a
l an e i  atamiento l s p an a m jor ron el l astos por aume t de la car a a m l  sob e e t r or tr a l t s e a os p  n o   g ni a y r
or ve de y se m traron m s g osas, sto  to o la época de ter in ón del nvier  col  r os  á vi or e se d m aci i no,
e e al claje de nutr e s y a absorción d  e los af ct ndo así el consumo di rio por ni al  d b ci  i nte l e l e a a  a m ,
 l s la t s. Se reali aron ca al s ar  ademá el st d de actan a y que estos por a p n a  z  n e p a s e a o l ci  
m rm r a pr sión d  las a uas escorrentías br  animales no ue on supleme t d con f ra e de e a l e e g so e f r n a os or j
las p an a  Se hacia un l o alrededor e l ba co de roteína  stas hem r s e a an ma  l t s.   p ate  d  as n s p s. E b a st b  l
p an a y n rol de maleza e  oda el re  utrid s a ha ían p sad l p co d  la cia  l t s co t s n t á a con n a y b a o e i e ctan  y
m chete. Cada q nce d a se hici ron uestre os reque i i nto nutrici l s nece rios para a ui  í s e m os l r m e s ona e sa
de paráme ros o iáme ro asa , ltur , vir  p od cir no st ba  si ndo supli os  p  t com d t b l a a  vi y r u e a n e d y or
nú ero de hojas, ama rinci al s y r brot s. so esta an perd en o ici cor al y l  m  r s p p e e e  e b  i d cond ón por  a
Tomando los r sul a os e ocho plantas centra e pacid d d  prod ón. A e ás odas st b  e t d d  l s ca a  e ucci d m t e a an
de d  h ler ce al de cada bp rce a, ra un n pr so e estación, actor ue i fluye n l  ca a i a ntr su a l pa  e oce  d  g  f  q n  e a
tot l de 28 pl ntas uestr adas. p oducci n láctea por acción e la ormon  a  1 a m e r ó   d  h a
Su l men o pr t ico a va s echeras. p e t  o e ca  l Se p oge rona  l an ma  ecesit  m s nutr e s  r ste . E i l n a á i nte
supleme t och va s e ord ño, a las cuales se ya ue en  qu  vivi ,  roduci  l che  yn ó o ca d  e   q ti e e r  p r  e  
l s ofreci  Kg e ezcla de banco de p oteína m ntene  a un fe o que se stá e r l ndo ye ó 5 d  m r a r  t  e d sar ol a  
equ valente l 10% d l sumo di rio má 100 g ganan o peso.i a   e con a s  d
d  me az  por ni al u ante 5 dí s. l f rra e os anima es consum n más can idad e forr jee l a a m  d r 1 a E o j L l e t  d  a  
fue ofre do e t ro l  p i er  se ana y e la de bancos de roteína ndo se les su nistra ci n e a r m a m   n p cua mi  
seg d sema a se re ó p cado. L  pr ucción picado, a p sar de qu  e pre a can id d eun a n of ci i  a od   e  e si m  l t a  d  
lá e  ue pe d  iariam nte du ante 30 días me az  fue g al tod l dí s, esto debe r por ct a f sa a d e r   l a i u  os os a se
ar  os d s. A l s va s pl men a a se les l  ay  fa l idad d  sumo. ste  p a l o a ca su e t d s a m or ci e con E
mi istr a raci  d spués del ordeñ  dur t  descubrimi nto e de gran be ef cio ya ue su n ó l ón e o, an e e s n i q
os grupos e vaca ob eto d  e u io. much s veces e  alim ntaci  animal con f ra e d d  s j e st d a n e ón or j
Se uede e a l r un a mento n p od cción d  ar ór o e  imi a t  e el baj consum  e esta p d t l a u e r u  e b e l l t n e s o o. D  
ech  n pr edio por ni al de 0 23 Kg d  ech  man ra se ga an iza que los a im le con an l e e om a m  ,  e l e e r t  n a s sum
ue no es si nificati  a p sar de qu  n ese m s los equ rimi ntos adecua os de p oteína a  q g vo  e  e e e r e e d r l
los pastos habí n perd do pacid d forraje a por igual que se su lirían d  l d más t i ntes a i ca a  r  p  e os e nu r e
a mento de car a an ma  y la tem ada del encontr d en stas e eci s a b ea al l ra  u g i l  por  a os e sp e r ór s  og r
invi rn br ndar es un al me t  ma bal nceado  e o. i l i n o s a y
sto e a cla o l potencial nu ritivo de la educiendo los stos d  a i entación l no E d j r e t s r co e l m a
e eci s ar ór as en a a imenta ón y  que e ender de nsum u otr s ma rias p i as. En sp e b e  l l ci a  d p  i os a te r m  
pose n u suf ci nte eni o p otei  e anto a la roducci de le e  l consumo d  e n i e cont d r co, d  cu  p ón ch y e e
mineral s y g asa que corrigen a d man a orraj , obser mos que cu d las vaca uero  e r s  l s e d s f e va an o s f n
en gét cas ut z d s p r e  nimal p ra ple en das a mento de m nera o er i  ili a a o l a a su m ta  u a n
ma t ni ie t  e ue zo fí co, producir ta  g fica iva a cantid d de ech , pero n  hubo n e m n o, sf r si  nto si ni t l  a  l e o
leche como carne jo ando tamb én la m cha r la ón e t e la can id d e orraj  me r i u e ci n r t a  d  f e
condición corpora  de os a im le a tr vés de as con i o  la roducci l ct a l d a sigui nte.l l n a s a l sum d y p ón á e a í  e  
re rva de g asa que son indisp nsable e  a Tal ve por efectos m d o mb e e y else s r   e s n l z  e i a i ntal s  
pr ucción lá a  contribu en a r d r e  consu o e ra í eas e l p tr ro. Se pue eod cte y y e uci  l m d  g m n n e o e d  
i rvalo e t e par s ya que l ovar os ue an detall  q e las s no pl men a a d an ente n r to   os i q h ar u vaca su e t d s ur t  
s f do de aplas a, qu an o t ico  por e  es e l  toma de a s, ueron e en o lau ri i ed d es át s l m d  a  d to f d cay d  
de nut ió  van  s frir na hip rt fia prod ón de l che debido posi leme   as ric n  a u u  e ro  ucci e b nte a l  
fisiológica y n a come ar  ciclar  Las baja car a for ajera del potr ro, a ectan o l  va nz  a .  g r   e f d e
proteína y os m ne ales ue ofre n los b ncos consum iario d  los a m le  que a o con s l i r q ce a o d e ni a s y d nd
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N  143 O ganizac ó as ciones nidas ar lao . r i n de l  na  u  p a  d fi en as nutri onales. omp ometi de ci ci ci  C r en o 
a icul a y la alim ci n a imal  R ma. 1 3 ppgr tur enta ó n . o - 7muchas veces l  producc ón l c era  a a i e h  y l
Castr , .  M rtínez, 006 T ab o de gr  de i er ao C  & a J. 2 . r aj ado ngeni í  
condi ón p al de a hem ras ovi as lci cor or l s b b n a  agroec l gi a. nivers dad de a azo a. Fac ta  o ó c U i l Am ni  ul d de 
oviliza  sus ese va n los tej dos or á cosm r  r r s e i g ni  i er a o encia. 1 p.ngeni í . Fl r 1 p
A . 1 82. Metodo o as e eval ac ón de pas s tr pica es. CI T  9 l gí  d u i to o lar  an e er   r u rp a m t n se y p od ci .
R EPT. Cali.IRe s ro  de la pr ducc n animal:gi t s o ió  Se 
pa uta, ; V ás , J. G mez J  20 . Exper encias Ci ga H. el quez & ó , . 01 i
señ ron egi ros en d r   e rjetas di a  r st  cua e no y n ta Agr si vop to iles o algunas esp i  om so i  n o l as r c n  ec es Pr i r as E
on se lle en reg str ctuali ados con la d de v i os a z Fi as e Prod cto es el edemo maz nic . En; nc D u r D Pi nte A ó o
R j s,  2 01. ( E pec es Promis rias e Am onía, o a s 0 ed.) s i  o D La aznform ci  de todos los an m le pa a p  i a ón i a s r oder
Con rvac   Ut ación l  G rm lasma.se ión y iliz De e op  valuar os  toma  decisi es. A  i u  e e un e l y r on l g al qu s 
Conc enc as BID-Co po c  273 2 2 ppi i - r i a. - 8 .
stem  r p e  ea iza  inve g ci es  si a pa a od r r l r sti a on y IPA , 200 . Ár l  rbu tos rr j o ti i d s En C V 5 bo es y A s  Fo a er s U l za o
e er nform ci  para cua q e a q  qu era t n  i a ón l ui r ue i Aliment ión i al C m  Fue e t a. Cuarta ac An m  o o nt Pro eic
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